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En el presente artículo, el autor presenta un análisis sobre la importancia de la rendición de 
cuentas en México, en donde esta acción se inscribe en la dinámica de las relaciones de poder 
implícitas en el sistema político mexicano, lo cual responde al imperativo de que hay actores, 
SURFHVRV\H[LJHQFLDVTXHLQÀX\HQSDUDTXHODVLQVWLWXFLRQHV\QRUPDVVHFLUFXQVFULEDQDOD
compleja lógica de los pesos y contrapesos. Así, el diseño se estudia a partir de criterios de 
H¿FDFLDDVHJXUDQGRODFRUUHODFLyQGHIXHU]DV\ODHVWDELOLGDGGHODVUHODFLRQHVTXHVXVWHQWDQ
VXIXQFLRQDOLGDG
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EQ ODGHPRFUDFLDPRGHUQDHV IXQGDPHQWDOTXH ODRUJDQL]DFLyQ\HOejercicio del poder sean objeto de controles institucionales para evitar el abuso e ilegalidad del mismo. Asimismo, en la visión del Estado de 
'HUHFKRHOSRGHUWLHQHQDWXUDOH]DS~EOLFDORFXDOGHQRWDTXHSRVHHOtPLWHV
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TXHGH¿QHQVXiPELWRGHDFWXDFLyQD¿QGHSUHVHUYDUODVOLEHUWDGHVFLYLOHV
y políticas de los ciudadanos.
Por tanto, el control del poder es una premisa de primer orden a cumplir, 
SXHVHO(VWDGRHQODGHPRFUDFLDQRVyORVHFDUDFWHUL]DSRUODGLYLVLyQGH
poderes, sino por la vigilancia de su poder para prevenir que incurra en ile-
galidades, corrupción y descrédito. El control del poder alude a procesos, 
reglas y mecanismos que tienden a regular su operación para que se ciña a 
ORVSURSyVLWRVGHODGHPRFUDFLDODFXDOVHLQVWLWXFLRQDOL]DSDUDHYLWDUTXHHO
mismo eluda la exigencia normativa de que debe ser visible y responsable 
DQWHODVRFLHGDGORVFLXGDGDQRV\ODVRUJDQL]DFLRQHVFROHFWLYDV
Vigilar el ejercicio del poder da lugar a la importancia de la rendición de 
cuentas, entendida como un medio que permite su inspección, supervisión, 
vigilancia y evaluación. Estos atributos son esenciales para que la sociedad 
contemporánea tenga condiciones de certidumbre y regularidad en su desa-
UUROORSXHVODUHQGLFLyQGHFXHQWDVIRUPDSDUWHGHORVSHVRV\FRQWUDSHVRV
que se constituyen en el régimen político para evitar que el propio poder 
estatal se concentre en un solo ámbito de decisión y acción. 
(OKRUL]RQWHGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHSRGHU
conlleva a la necesidad de que su desempeño sea ubicado en la importancia 
GHORVSHVRV\FRQWUDSHVRV(VWRVLJQL¿FDTXHVXUHOHYDQFLDDOXGHDOPRGR
HQTXHVHRUJDQL]D\HMHUFHHOSRGHUPiVDXQHQORVYDORUHVGHODGHPRFUD-
cia política, la cual tiene como elemento a destacar que la distribución del 
mismo en órganos, atribuciones, titulares, jurisdicciones y responsables, se 
conjugan para dar vida a los procesos de carácter institucional. 
La rendición de cuentas se inscribe en la dinámica de las relaciones 
de poder, lo cual implica que responde al imperativo de que hay actores, 
SURFHVRV\H[LJHQFLDVTXHSUHVLRQDQSDUDTXHVXHMHUFLFLRVHHIHFW~HEDMR










dirección del Estado y el sentido de operación del gobierno. La estabilidad es 
la suma de equilibrios dinámicos que no deben descarrilarse ni desacomo-
GDUVHSRUTXHVHDOWHUDODIXQFLRQDOLGDGGHOSRGHUDVtFRPRODH¿FDFLDTXH
GHEHFDUDFWHUL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV\PHWDVTXHGDQYLGDDOD
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las restricciones a que debe ceñirse para evitar que se convierta en un mal 
necesario. La importancia de los pesos y contrapesos responde al impera-
tivo de que el poder sin restricciones se desgasta e ingresa a la ruta de los 
rendimientos decrecientes y con ello al deterioro de su legitimidad, así como 
GHVXFDOLGDGLQVWLWXFLRQDO(VWRVLJQL¿FDTXHORVSHVRV\FRQWUDSHVRVVRQ
LQGLVSHQVDEOHVSDUDTXHHOFRQWUROGHOSRGHUVHDDGHPiVGHQHFHVDULRH¿FD]
El control del poder implica en las democracias que los ciudadanos tienen 
oportunidad de vigilarlo, supervisarlo y evaluarlo a través de los represen-




visión del Estado de Derecho, tanto la rendición de cuentas como los pesos 
y contrapesos se inscriben en la complejidad del régimen político, el cual es 
pilar clave para ubicar el modo en que se estructura el poder, sobre la base de 
que es un medio para articular la relación de la sociedad civil con el Estado. 
En este sentido, la rendición de cuentas, así como los pesos y contrapesos, 
responden a la lógica del poder democrático, así como al sentido de que la 
GHPRFUDFLDFRPRIRUPDGHJRELHUQRHVLPSHQVDEOHVLQTXHHOSRGHUVHD
motivo de controles y vigilancia.
(QHOFDVRGH0p[LFRHVWHDFRQWHFLPLHQWRVHH[SOLFDHQODHVIHUDGHO
régimen político, el cual ha ingresado a condiciones de mayor competencia, 
vigilancia, pesos y contrapesos en términos de la vida democrática. Por tanto, 
la rendición de cuentas, así como los pesos y contrapesos, son parte activa 
de la nueva realidad política de México, con lo cual la estructura del poder 
es ahora más amplia, compleja e interactiva, en particular, por la autonomía 
política del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas 
HQHOFDVRGH0p[LFRWLHQHFRPRIXQGDPHQWRODDGRSFLyQGHORVYDORUHVGH
la democracia, los nuevos equilibrios gestados desde 1997, la alternancia 
del poder en el año 2000 y el imperativo de que el desempeño de las enti-









consolidar así el sentido de responsabilidad tanto con incentivos positivos 
como incentivos negativos.
La hipótesis del presente trabajo consiste en destacar que no obstante 
la relevancia constitucional y jurídica de la rendición de cuentas en las es-
tructuras del régimen político mexicano, es todavía un proceso en etapa de 
PDGXUDFLyQGHELGRDTXHHOyUJDQRHQFDUJDGRGHPDWHULDOL]DUODOD$XGLWRUtD
6XSHULRUGH OD)HGHUDFLyQFDUHFHGHDXWRQRPtDFRQVWLWXFLRQDO ORFXDO OD
limita para exigir a los poderes gubernamentales que respondan, expliquen, 
MXVWL¿TXHQ\DUJXPHQWHQDQWHODVRFLHGDG\ORVFLXGDGDQRVVXSURFHGHU\RE-
tención de los resultados, actuando con personalidad institucional y directa y 
QRFRPRyUJDQRVXMHWRDOFRQWURO\VXERUGLQDFLyQGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRV
Objetivo del trabajo
En un ejercicio de aproximación, porque estas ideas se inscriben en un pro-
\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQPiVDPSOLRHOWUDEDMRWLHQHFRPR¿QDOLGDGDQDOL]DU\
H[SOLFDUHOHPHQWRVTXHVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDODFRPSUHQVLyQ\HOGHEDWH
de la rendición de cuentas, inscrita en la visión del Estado de Derecho, y 
VREUHHVDWHPiWLFDIRUPXODUHQHOFDVRGH0p[LFRUHÀH[LRQHVTXHSHUPLWDQ
situar en la línea del tiempo la relevancia de la misma, a partir de las reglas 
TXHIRUPDOL]DQVXGHVHPSHxR(QHVWHFDVRHOSUHVHQWHWUDEDMRWLHQHDOFDQFH
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0p[LFRGHVWDFDDOYLJRUGHORVSURFHVRVGHGHPRFUDWL]DFLyQDVtFRPR




que México no es ajeno a la categoría rendición de cuentas, misma que 
tiene antecedentes, procesos de evolución, hasta llegar al tiempo actual 
HQTXHVHKDLQVWLWXLGRFRPRGHODVIDFHWDVPiVFRQVSLFXDVGHODQXHYD
realidad del poder que se vive en el país.




para cumplir las tareas que tiene asignadas como instancia encargada de 
dar vida a la rendición de cuentas. Finalmente, se elabora la conclusión.
Fundamento de la rendición de cuentas
(QODGHPRFUDFLDPRGHUQDHVIXQGDPHQWDOTXHODRUJDQL]DFLyQ\HOHMHUFLFLR




libertades civiles y políticas de los ciudadanos. En este sentido, la democracia 
no es sólo el gobierno del pueblo y para el pueblo, sino que también se rige 
por el criterio de que tanto las mayorías como las minorías tienen cabida en 
ODVHVWUXFWXUDVGHOSRGHUSROtWLFRORFXDOREOLJDDJDUDQWL]DUTXHODVWDUHDV
de gobierno sean imparciales, responsables y que estén a la vista de todos. 
(VHQODGHPRFUDFLDODHVIHUDSROtWLFDHQODFXDOORVFLXGDGDQRVWLHQHQ
el derecho de elegir a los gobernantes, así como vigilar su desempeño. Es 
IXQGDPHQWDO TXHHO HMHUFLFLR GHO SRGHU WHQJD UHJODV GH FHUWLGXPEUHTXH
SHUPLWDQJHQHUDUDFHSWDFLyQ\FRQ¿DQ]DHQODDXWRULGDGSDUDDVHJXUDUFRQ
PHMRUHVHOHPHQWRVODH¿FDFLDGHODJREHUQDELOLGDG(OFRQWURO9DODGpV




poderes, sino por la vigilancia que se ejerce sobre los mismos para prevenir 
que incurran en ilegalidad, corrupción o descrédito. 
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Vigilar el ejercicio del poder da lugar a la importancia que tiene la rendición 
de cuentas, entendida como un medio que permite su inspección, supervi-
VLyQYLJLODQFLD\HYDOXDFLyQSDUDMXVWL¿FDUDQWHWHUFHURV±ORVFLXGDGDQRV±HO
VHQWLGRGHVXGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDO8QDFDUDFWHUtVWLFDIXQGDPHQWDOGHO
Estado de Derecho en la visión de la democracia, es que preserva la libertad, 
JDUDQWL]DODLJXDOGDG\VHVXMHWDDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV2¶'RQQHOO
(VWRVDWULEXWRVVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDTXHODVRFLHGDGFRQWHPSRUi-




objeto de evitar que el propio poder se concentre en un sólo ámbito de de-
cisión, atribuciones, responsabilidades y acciones, lo cual provoca que la 
DVLPHWUtDGHOPLVPRFUH]FDPiVDXQFXDQGRQRKD\SURFHVRVSDUDHYDOXDU
y sancionar su desempeño desde la visión de los ciudadanos. Rendir cuen-
tas alude a condiciones de la vida institucional en las cuales las autoridades 
FRQVWLWXLGDVWLHQHQODREOLJDFLyQGHUHVSRQGHULQIRUPDU\MXVWL¿FDUDQWHORV
representantes de los ciudadanos, el modo en que administran los recursos 
S~EOLFRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVFRQVLGHUDQGRODLP-
SRUWDQFLDGHODSHJRDODOH\ORVUHJODPHQWRVODH¿FDFLDGHORVREMHWLYRV\
metas, el ejercicio de los presupuestos, el cumplimiento de los indicadores 
GHHYDOXDFLyQODH¿FLHQFLDGHOSHUVRQDOEXURFUiWLFRFRQODWDUHDGHJRELHUQR
así como el cumplimiento irrestricto del principio de responsabilidad política 
e institucional.
En consecuencia, la rendición de cuentas responde al diseño del régimen 
SROtWLFR±HQWHQGLGRFRPRODRUJDQL]DFLyQHOIXQFLRQDPLHQWR\HOHMHUFLFLRGHO
SRGHUVREUHODEDVHGHDVLJQDUFRVWRVS~EOLFRVDVtFRPRGH¿QLU\DSOLFDUWDQWR





el ejercicio y la distribución del poder en la vida colectiva y ello implica que 
la rendición de cuentas creada en el ámbito de la vida estatal, responde a 
los valores, intereses y motivaciones que la democracia proclama para que 
el poder controle al poder, en las estructuras mismas del régimen político. 
(QODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHVIXQGDPHQWDOODFDWHJRUtDFRQWURO\DTXH
DOXGHD ODVIRUPDV\PRGRVTXHVHXWLOL]DQSDUDJDUDQWL]DU OD OHJDOLGDG\
FHUWLGXPEUHYHUL¿FDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVUHODFLR-
QDGRVFRQDWULEXFLRQHVIRUPDOHVDVtFRPRFRQHOPRGRGHHMHUFHUHOSRGHU
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(QHVWHFDVRODUHQGLFLyQGHFXHQWDVWLHQHFRPRVLJQL¿FDGRODYLJHQFLDGHO
poder en términos liberales, democráticos y republicanos, lo cual implica 
que hay responsabilidades asignadas y por eso es objeto de vigilancia por 
parte de los ciudadanos a través de los representantes políticos que eligen 
mediante el voto universal y secreto.
La responsabilidad del poder es un punto toral en el desempeño tanto 
de la sociedad como del Estado de Derecho. Por ello, la democracia como 
IRUPDGHJRELHUQRHVLQVWLWXFLRQDOL]DGDFRQHOSURSyVLWRGHTXHVHDJDUDQ-




Para ese objetivo, es necesario distinguir las categorías rendición de 
FXHQWDVYHUWLFDO3U]HZRUVNL\UHQGLFLyQGHFXHQWDVKRUL]RQWDO







voto universal y directo, el cual se ejerce en periodos electorales.
'HHVWHPRGR ORVFLXGDGDQRVQRVyORFDOL¿FDQORUHDOL]DGRSRUHOJR-












3RU VXSDUWH OD UHQGLFLyQGH FXHQWDVKRUL]RQWDO VH FDUDFWHUL]DSRU OD
existencia de un órgano que el Estado crea para llevar a cabo el control 
±LQVSHFFLyQYLJLODQFLDVXSHUYLVLyQ\HYDOXDFLyQ±GHODVXPDGHRUJDQLVPRV
que integran la administración del Estado, la cual comprende a los tres po-
GHUHV(MHFXWLYR/HJLVODWLYR\-XGLFLDODVtFRPRODHVIHUDGHRWURVyUJDQRV
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que tienen autonomía constitucional, técnica y operativa. Ello implica que 
los órganos de gobierno encargados de la dirección e implementación de 
ODVSROtWLFDVS~EOLFDVWLHQHQTXHVHUREMHWRGHXQPHMRUGHVHPSHxRSHVRV
y contrapesos mejor balanceados, así como del examen de las cuentas 
JXEHUQDPHQWDOHVD¿QGHTXHORVGHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRVVHFXPSODQ
mejor por cuanto al interés que tienen por conocer y evaluar el desempeño 





cicio del gasto y, sobre todo, solicitar a las autoridades políticas, así como 
D ORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVFRQDSHJRDOSULQFLSLRGH UHVSRQVDELOLGDGTXH
acrediten su desempeño ante los ciudadanos y la sociedad en su conjunto. 
(OyUJDQRFUHDGRFRQ¿QHVGHFRQWURO YLJLODQFLD \ ¿VFDOL]DFLyQVREUH
los demás que integran la estructura institucional del Estado, responde a la 
UHQGLFLyQGHFXHQWDVKRUL]RQWDOGHELGRDTXHHVQDWXUDOH]DWUDQVYHUVDOOR
FXDOVLJQL¿FDTXHWLHQHIDFXOWDGHVGHFRQWUROYLJLODQFLD\HYDOXDFLyQVREUH
ORV WUHVSRGHUHVGHO(VWDGR±/HJLVODWLYR(MHFXWLYR \ -XGLFLDO± DVt FRPR
de los demás ámbitos de gobierno que tienen a su cargo el ejercicio de los 
UHFXUVRVS~EOLFRVTXHVRQVXPLQLVWUDGRVSRU ODKDFLHQGDS~EOLFD IHGHUDO
estadual y municipal.
La importancia de la rendición de cuentas responde a la estructuración 
GHOSRGHUHQWpUPLQRVGHPRFUiWLFRV\HVRVLJQL¿FDTXHHOYRWRXQLYHUVDOGH




entendida en la suma de mecanismos, procesos, normas, procedimientos y 
acciones que el poder desarrolla con base en las reglas (North, 1994: 227-
GHOMXHJR±VLVWHPDGHLQVWLWXFLRQHVYLJHQWHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHO
UpJLPHQSROtWLFRSDUODPHQWDULRRSUHVLGHQFLDO±\DVtORJUDUXQPHMRUFRQWURO
y desempeño de los organismos administrativos y gubernamentales que 
HMHUFHQORVUHFXUVRVS~EOLFRV
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(QODWDUHDGHJREHUQDUVLJQL¿FDTXHKD\DXWRULGDGHVFRQVWLWXLGDVTXH
toman decisiones colectivas que, a través de los cuadros de la burocracia y 
la administración del Estado, las convierten en acciones que tienen impacto 
HQODVRFLHGDGODHFRQRPtDODYLGDSULYDGD\ODYLGDS~EOLFDJHQHUDQGRWLSRV
de desempeño que se relacionan con la capacidad creciente o decreciente de 




constitucionales, la reglas escritas y la vigilancia de sus acciones para evitar 
que se desborde en sus tareas, provocando daños e impactos negativos a la 





y autonomía consolidada tanto de órdenes como de ámbitos de gobierno. 
(QHIHFWRGHVGH ODHWDSDGH ODFRQTXLVWDHVSDxRODKDVWDQXHVWURVGtDV











no son longevos y que llega, en consecuencia, el momento del cambio, el 
FXDOVHDUWLFXODHQGLYHUVDVUHIRUPDVLQVWLWXFLRQDOHV
En el caso de México, el declive del presidencialismo da inicio desde los 
DxRVVHWHQWDDXQTXHVHDOHQWyHO~OWLPRGHORVWUDPRVSDUDGDUOHIXQFLRQD-
OLGDGDODFHQWUDOL]DFLyQGHOSRGHU/RVDxRVRFKHQWDDFHOHUDQHOGHFOLYHGHO
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empiece a disminuir, debido a que la acción del Estado es objeto de retracción. 
(VWRVHOHPHQWRVLQÀX\HQHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHOUpJLPHQSROtWLFRSRUTXH





tenido durante casi setenta años. Inicia así el proceso de autonomía del Poder 
/HJLVODWLYRDQWHHOSUHVLGHQFLDOLVPR\VHFRQVWUX\HDODYH]XQQXHYRFRQWH[WR
político en el cual la actividad política ingresa al terreno de la competencia, 
la negociación más abierta, la adopción de un sistema de compromisos que 
da cuenta de cómo los arreglos institucionales son producto de acuerdos y 
tiempos de deliberación. 
(ODxRGHHVHOLQLFLRGHXQQXHYRSHU¿OGHOUpJLPHQSROtWLFRHOFXDO
VHFDUDFWHUL]DSRUTXHORVSRGHUHV(MHFXWLYR\/HJLVODWLYRGHVSOLHJDQPD\RU
trabajo político para sacar adelante los acuerdos y la legislación que el país 
QHFHVLWDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV/DFDWHJRUtDSHVRV
y contrapesos emerge como parte del nuevo rostro del ejercicio del poder, 
FLUFXQVWDQFLDTXHVHIRUWDOHFHFXDQGRHQHODxR\GHVSXpVGHDxRV
(Medina, 2006: 301) de retener el poder, el Partido Revolucionario Institucional 
SLHUGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDFRQORFXDOVHFRQVXPDODDOWHUQDQFLD
GHOPLVPRGHPDQHUDSDFt¿FDHVGHFLUPHGLDQWHHOUHVSHWRDOYRWRXQLYHUVDO
y secreto. De este modo, se abre un nuevo capítulo político-institucional en 
ODYLGDQDFLRQDOFRQXQ&RQJUHVRTXHWLHQHPD\RUDXWRQRPtDSOXUDO\GLYHUVD
IUHQWHDO(MHFXWLYRKHFKRTXHVHIRUWDOHFHFRQODPRYLOL]DFLyQGLVFXVLyQ\
exigencias de la sociedad civil en relación a las cuestiones políticas y gu-
bernamentales.
2WURUDHOSRGHUFHQWUDOL]DGR\YHUWLFDOHVREMHWRGHXQDPD\RUYLJLODQFLD
GHELGRDTXHVHIRUPDOL]DODYLJHQFLDGHODLey de Transparencia y Acceso 
a la Información Público-Gubernamental el 11 de junio de 2002 (DOF, 2002). 
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burocráticos del Estado para dar respuesta a la demanda ciudadana en el 
VHQWLGRGHDFFHGHU\HYDOXDUODLQIRUPDFLyQTXHSURGXFHUHJLVWUD\VLVWH-
PDWL]DVREUHHOWHPDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHVRQDODYH]LQIRUPDFLyQ
sobre diversos asuntos de la vida colectiva. 
'HHVWHPRGR VHDYDQ]DSRU OD VHQGDGHHVWDEOHFHUPiV \PHMRUHV
controles al ejercicio del poder, con lo cual la vida institucional del Estado 
Mexicano se acrecienta en la lógica de los valores democráticos, así como 
en la exigencia de que el poder entre mejor controlado, menos se expone al 
desgaste y deterioro. En este sentido, la rendición de cuentas valorada en el 
UpJLPHQSROtWLFRUHVSRQGHDODYLVLyQGHORTXHVLJQL¿FDODLQJHQLHUtDGHOSRGHU
6DUWRULHVGHFLUHOFRQMXQWRGHSDVRVSURFHGLPLHQWRV\UHJODVTXH
de manera articulada se diseñan para armar en el seno del propio régimen 
ORVPHFDQLVPRVTXHSRVLELOLWDQTXHHODSDUDWRGHSRGHUIXQFLRQHGHPRGR
YLJLODGRDUWLFXODGR\H¿FD]VXMHWRDOHMHUFLFLRGHODUHVSRQVDELOLGDGSROtWLFD
que es cualidad insoslayable en la vida de los gobiernos democráticos. 
En este caso, los pesos y contrapesos son tuercas y tornillos que res-
SRQGHQDODGHPRFUDFLDSDUDTXH±FyPRSLH]DVIXQFLRQDOHV±SHUPLWDQTXH
HOFRQWUROGHOSRGHUVHDHIHFWLYRQRTXLPpULFR(OFRQWUROGHOSRGHUHVHO





ámbito republicano (Marcos, 2015: 37) del poder presidencial, hasta llegar 
a situaciones de arbitraje y conciliación que los situaban por encima de los 
demás poderes del Estado. 
De este modo, los pesos y contrapesos que se articulan con la rendición 





democracia sea entendida como sistema de instituciones que estimula que 
ORVFLXGDGDQRVQRVyORFRQR]FDQDOSRGHUVLQRTXHWHQJDQLQMHUHQFLDHQVX
control y evaluación, para dar oportunidad de que la rendición de cuentas sea 
entendida como la exigencia de que el poder no sea un círculo cerrado, sino 
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un sistema abierto que responde ante terceros, como son los ciudadanos y 
los legisladores que los representan.
Trazo histórico de la rendición de cuentas en México











cuentas no es ya un asunto exclusivo de la rama ejecutiva y administrativa del 
Estado, sino que se reconoce que las Diputaciones Provinciales, de acuerdo 
con el Capítulo II. Del gobierno político de las provincias y de diputaciones 
provincialesHVWDEOHFHHQHODUWtFXORTXHWLHQHQIDFXOWDGHVSDUD³9HODU
VREUHODEXHQDLQYHUVLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRVGHORVSXHEORV\H[DPLQDUVXV
cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidan-












En el México moderno, la Constitución Política de 1917 estipula que el 
&RQJUHVR)HGHUDOWLHQHIDFXOWDGHVSDUDH[SHGLUODLey Orgánica de la Conta-
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el 30 de diciembre entra en vigor su ley reglamentaria denominada Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación; el 29 de diciembre de 2000 se crea 
OD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQVXVWLWX\HQGRDOD&RQWDGXUtD0D\RU
GH+DFLHQGD(OIXQGDPHQWRPiVUHOHYDQWHGHOD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD
Federación está en el artículo 79 de la Constitución PolíticaHQHOFXDOGH¿QH
los principios que rigen su actuación, a saber: posteridad, anualidad, legali-
GDGGH¿QLWLYLGDGLPSDUFLDOLGDG\FRQ¿DELOLGDG0DQMDUUH]
así como la vigencia de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización de 
la Federación del 29 de mayo del 2009.






órgano que tiene autonomía técnica y de gestión, con apoyo en los principios 
GHOHJDOLGDGGH¿QLWLYLGDGLPSDUFLDOLGDG\FRQ¿DELOLGDGSDUDYLJLODUPHMRUHO
XVRGHORVUHFXUVRVIHGHUDOHVTXHVHDGPLQLVWUDQ\HMHUFHQSRUORVHVWDGRV
PXQLFLSLRV HO'LVWULWR )HGHUDO \ ORV yUJDQRV SROtWLFR±DGPLQLVWUDWLYRV GH
sus demarcaciones territoriales. Asimismo, también se promulgan la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo 
de 2015 y el nuevo status institucional del Instituto Federal de Acceso a la 
,QIRUPDFLyQ\3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVFRPR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
7UDQVSDUHQFLD$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ\3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV
No menos importante en la lógica del poder, es la promulgación de la Ley 
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Desempeño institucional de la Auditoría Superior de la Federación
6LQGHVFRQRFHU OD LPSRUWDQFLDTXHSDUD ODUHQGLFLyQGHFXHQWDVKRUL]RQWDO
WLHQHODHQWLGDG¿VFDOL]DGRUDTXHHVOD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQ
y para destacar el radio de acción de su actuación como organismo central 
en la administración, gestión, desempeño y evaluación de los organismos 
IHGHUDOHVGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVORVPXQLFLSLRVHO*RELHUQRGHO'LVWULWR





de la Federación (ASFFRPRyUJDQRVXERUGLQDGRDOD&iPDUDGH'LSXWDGRV
GDFRPRUHVXOWDGRODIDOWDGHPD\RUHIHFWLYLGDGSDUDTXHHOVLVWHPDGHSHVRV
\FRQWUDSHVRVHQHVWDPDWHULDVHDYLJRURVR\H¿FD](QWDQWRODHQWLGDGGH
¿VFDOL]DFLyQASF) no posea una autonomía de carácter constitucional, sus 
tareas, aunque relevantes, no tienen como sustento atribuciones que generen 
FRQ¿DQ]DKDFLDODVRFLHGDG\ORVFLXGDGDQRVHQHOVHQWLGRGHTXHORVFXHUSRV
GHODEXURFUDFLDJXEHUQDPHQWDOKDQVLGRDWUDYHVDGRVSDUDUHYLVDUFDOL¿FDU
y sancionar las rutinas, prácticas, valores y acciones que desarrolla y que 
no siempre están a la vista de un mayor escrutinio por parte de organismos 
\FLXGDGDQRVHQODYLGDS~EOLFD
En el plano de la competencia técnica, operativa y de gestión, la ASF ha 




FLRQDOTXHOHGDRULJHQHOFXDOOHFRQ¿HUHHOstatus de órgano subordinado 
\GHSHQGLHQWHGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVFRQORTXHHVFRPSUHQGLGDPiV
por su ascendencia estatal y cupular, que por su importancia en la vida de 
los ciudadanos. 





que no tiene plena autonomía institucional, sólo técnica y de gestión.
(OQRPEUDPLHQWRGHO$XGLWRU6XSHULRUHVUHDOL]DGRSRUGLFKD&iPDUDOR
TXHH[LJHHODFXHUGRQHFHVDULRHQWUHODVIUDFFLRQHVOHJLVODWLYDVSDUDVX
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aprobación, situación que lo vuelve dependiente del juego del poder y 
por tanto no tiene inmunidad para el mejor cumplimiento de sus tareas.
3XHGHVHUUHPRYLGRSRUIDOWDVJUDYHVORFXDOLPSOLFDTXHVXQRPEUDPLHQWR
se decide a través del arreglo entre los líderes parlamentarios, incluso 
pVWRVWLHQHQIDFXOWDGHVSDUDQRUHHOHJLUOR
(V XQD HQWLGDG TXH LQWHJUD H[SHGLHQWHV FRQ LUUHJXODULGDGHV IDOODV R
conductas indebidas, pero carece de los medios jurídicos para dar vista 
DODLQYHVWLJDFLyQ0LQLVWHULR3~EOLFR\SHUVHFXFLyQDXWRULGDGMXGLFLDO
de hechos constitutivos de delito.
6XVUHFRPHQGDFLRQHVDODVHQWLGDGHVREMHWRGHOD¿VFDOL]DFLyQQRWLHQH
FDUiFWHUSXQLWLYRVLQRTXHVHWUDGXFHQHQORIXQGDPHQWDOHQXQVLVWHPD
de mejora y corrección institucional. 
$OVHUXQDHQWLGDGFRQWURODGDSRUXQyUJDQRSROtWLFRODLQIRUPDFLyQTXH
produce no siempre tiene consecuencias directas para castigar áreas y 
VHUYLGRUHVS~EOLFRV
/DDXGLWRUtDGHOGHVHPSHxRTXHUHDOL]DGHVWDFDPiVSRUVXQDWXUDOH]D
correctiva, pues está sujeta al control partidario de la mayoría legislativa, 
lo que impide aplicar incentivos negativos.
(QHOVHQRGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVH[LVWHOD8QLGDGGH9LJLODQFLDGH
la ASF, que se encarga de vigilar el desempeño de la Auditoría, lo cual 
convalida que la autonomía que tiene es limitada. 
Conclusión





golpes de Estado. Historia que se repite hasta la llegada del presidencialismo 
constitucionalista en el periodo 1917-2000. 
En ese contexto, la rendición de cuentas en México no se adopta en el 
sentido clásico y occidental del Estado de Derecho, sino que reproduce las 
UDtFHVPRQiUTXLFDVHKLVSiQLFDVTXHVXEVLVWHQHQORVGLIHUHQWHVPRPHQWRV
de vida que ha tenido el régimen político y administrativo. En esa lógica, la 
rendición de cuentas por cuanto antecedentes, desarrollo y situación actual, 
KDWHQLGRyUJDQRVGLYHUVRV&RQVHMRGH+DFLHQGD7ULEXQDO0D\RUGH&XHQWDV
7ULEXQDOGH&XHQWDV\&RQWDGXUtD0D\RUGH+DFLHQGDTXHVRQHOSDVDGR
institucional de la actual ASF. 
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En consecuencia, el gobierno mexicano creó órganos que en el lenguaje 
actual corresponden a la rendición de cuentas en condiciones atípicas, por-
que no era un país democrático en términos de que se correspondan tanto 
ODIRUPDGHJRELHUQRFRPRHOPRGRGHJREHUQDU(VDVLQVWLWXFLRQHVSRUOR
WDQWRVRQSDUWHGHXQDIRUPDGHJRELHUQRPRGHUQRQRHQHODVSHFWRSROtWLFR
sino de cómo se lleva a cabo el control y la vigilancia del propio gobierno. 
Derivado de lo anterior, la rendición de cuentas en México necesita 
IRUWDOHFHUVHFRQYLJRUSDUDTXHVHDPiVHIHFWLYDHQHOPDUFRGHSHVRV\









la rendición de cuentas. 
En consecuencia, es importante que la ASF tenga autonomía constitu-
FLRQDOD¿QGHTXHVXVIDFXOWDGHVVHDQPiVHQpUJLFDVFUHtEOHV\H¿FDFHV
respecto de las tareas que lleva a cabo y que conciernen más a una auto-
QRPtDWpFQLFDGHJHVWLyQRUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWR\UHVROXFLyQTXH
QRVRQVX¿FLHQWHVSDUDFRQVWLWXLUXQyUJDQRFRQPD\RUHV IDFXOWDGHVSRU
ejemplo, para contar la legitimidad procesal en materia de medios de control 
FRQVWLWXFLRQDO/DVGHPRFUDFLDVFRQWHPSRUiQHDVVRQPiVHIHFWLYDVHQOD
PHGLGDTXHHOFRQWUROGHOSRGHUQRVyORHVHYLGHQWHVLQRPiVHIHFWLYR(V
en el régimen político donde se ubica la dinámica de la rendición de cuentas 
\OD¿VFDOL]DFLyQSRUTXHVHWUDWDGHXQDGHFLVLyQGHOSRGHUHVWDEOHFLGRDVt
como el modo en que debe desempeñarse para llevar a cabo la vigilancia y 
HOFRQWUROGHODViUHDVR¿FLQDVGHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVTXHFRQIRUPDQHO 








la vigencia del control del poder, sobre la base de la rendición de cuentas y la 
práctica de los pesos y contrapesos. 
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reas directas relacionadas con la integración de expedientes que acreditan 
IDOWDVOHJDOHV\TXHVHGHEHQFRQVLJQDUDQWHODDXWRULGDGPLQLVWHULDOFRQVX
intervención. No hay duda que actualmente desarrolla un papel importante 
HQORTXHUHVSHFWDDODFDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFROD¿VFDOL]DFLyQGHOPLVPR
DVtFRPRHQHOFRQMXQWRGHUHFRPHQGDFLRQHVTXHIRUPXODSDUDPHMRUDUHO
desempeño de los órganos del Estado, considerando que la democracia 




+DFH IDOWDVLQHPEDUJRTXHHOGHVDUUROORGH ODV WDUHDVGHYLJLODQFLD
FRQWURO\¿VFDOL]DFLyQTXHGHVDUUROODOD$XGLWRULD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQ











en la lógica de que el poder debe vigilar al poder, y que el poder mejor con-
WURODGRHVPiVIXQFLRQDODODVSUiFWLFDVGHODGHPRFUDFLDGHELGRDTXHFRQ
HOORVHGLOX\HQODSUiFWLFDVFRQWUDULDVDVXOHJDOLGDG\H¿FDFLDGHPRFUiWLFD
En este caso, México ha ingresado a la institucionalidad de la democracia, 
ORFXDOVLJQL¿FDTXHODYLVLyQFHUUDGDSDWULPRQLDO\SUHEHQGDUtDGHOSRGHU
QRWLHQHFDELGDHQODVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHD0iVD~QFXDQGRODFRP-
petencia política incentiva la alternancia del poder y la vitalidad del voto de 
FDVWLJRSRUGH¿FLHQFLDVHQHOGHVHPSHxRGHOSRGHURELHQHOLQFHQWLYRGHO
YRWRVHUHFRPSHQVDFXDQGRORVDFWRUHVGHOJRELHUQRFXPSOHQFRQH¿FDFLD

















Esta situación da como resultado que la ASF sea entendida más como 
XQyUJDQR¿VFDOL]DGRU±FRQWUROD ORTXHDXWRULGDGHV\VHUYLGRUHVS~EOLFRV
UHDOL]DQYHUL¿FDODFDOLGDGGHOJDVWRS~EOLFRHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDV
el apego a las normas y procedimientos, convalida resultados de gestión, 
KDFHUHFRPHQGDFLRQHVSDUDFRUUHJLUVLWXDFLRQHVLUUHJXODUHV\DQyPDODV±
SRUTXHVXVDFFLRQHVQRWLHQHQHIHFWRYLQFXODWRULRFRQODDSOLFDFLyQGHODV




credibilidad del poder constituido. 
6L HO SRGHU GHEH FRQWURODU DO SRGHU SDUDTXHQR UHSURGX]FDGHVYtRV
ilegalidades, dilaciones u omisiones que dañan al Estado; en el caso de la 
ASF, como órgano responsable de la rendición de cuentas y los procesos 
GH¿VFDOL]DFLyQ OHKDFHIDOWDTXHHVDPi[LPDGH ODYLGDGHPRFUiWLFDVH






que su importancia no es creciente, sino estacionaria. Las democracias 
FRPRIRUPDVGHJRELHUQR\VLVWHPDVGHJHVWLyQS~EOLFDVHGHELOLWDQFXDQGR
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